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Анотація. Мета: Визначити результативність кидків м’яча у кошик з різної 
відстані студентської команди першої ліги «Універбаскет» у першому колі чемпіонату 
України сезону 2017-18 рр..Матеріал і методи: аналіз науково-методичної літератури; 
педагогічні спостереження; контент аналіз статистичних протоколів ФБУ; методи 
математичної статистики. Результати: отримано дані про показники результативності 
кидків м’яча у кошик з різної відстані студентської команди першої ліги «Універбаскет» у 
першому колі чемпіонату України. Висновки:  Встановлено, що найбільшу кількість очок з 
гри команда «Універбаскет» набирає з близької та середньої дистанції. Двох очкові кидки 
мали найкращу результативність протягом першого кола – 48,5%. 
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Вступ. Не дивлячись на рівень 
змагань, спортивну кваліфікацію їх 
учасників, найбільше впливають на 
результат точно виконані кидки. Зробити 
це потрібно за 24 секунди, що відводяться 
на атаку, або за 14 секунд, якщо ця атака 
повторна. Найрезультативнішою дією у 
нападі є кидок з будь-якої дистанції. 
Навіть влучний штрафний кидок змінює 
рахунок на +1 очко на користь тих, що 
його забивають. Техніко-тактичні дії 
команди у нападі спрямовані на те, щоб 
створити одному із гравців умови для 
кидка у кошик. 
Багато авторів у своїх роботах 
висвітлювали питання навчання та 
удосконалення техніки кидків та їх 
влучності, як під час тестування, так і в 
змагальних умовах (Коваль, & Чуча, 2016; 
Помещикова, & Харченко, 2016; 
Помещикова, Харченко, & Кириченко, 
2014; Стародуб, & Чуча, 2017). 
Так, деякі дослідження спрямовані на 
вивчення техніки виконання кидків і 
визначення факторів, які суттєво 
впливають на їх точність (Демченко, 
Помещикова, & Харченко, 2017; Чуча, & 
Спасібко, 2017; Шевченко, Беліков, & 
Кудімова, 2014), розглядають залежність 
точності кидка в баскетболі від способу, 
_____________________________________ 
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напрямків і дистанції (Помещикова, & 
Харченко, 2017; Стародуб, & Чуча, 2017; 
Чебенєєва, & Чуча, 2017). 
Результативність кидків у змагальних 
умовах досліджували як у гравців 
кваліфікованих команд (Помещикова, 
Кучеренко, & Евтушенко, 2013; 
Помещикова, Пащенко, Чуча, & 
Стрельникова, 2015), так і у гравців 
студентських команд у короткочасних 
змаганнях (Чуча, Олейник, & Баранец, 
2017), де результативність двоочкових 
кидків у команди ХНУскладала 45,6 %, 
триочкових кидків – 28 %, штрафних 
кидків – 53,5 %. 
Ми вважаємо, що результативність 
кидків студентських команд на змаганнях, 
які проходять протягом декількох місяців – 
достатньо актуальне питання для 
вивчення.  
Мета дослідження: визначити 
результативність кидків м’яча у кошик з 
різної відстані студентської команди 
першої ліги протягом першого кола 
чемпіонату украъни сезону 2017-18 рр. 
Матеріал і методи дослідження. У 
дослідженні приймали участь гравці 
студентської команди першої ліги 
«Універбаскет» у віці від 18 до 30 років у 
кількості 14 чоловік. Кваліфікація 
спортсменів 1 та 2 дорослий розряд. За 
ігровими амплуа 7 гравців – захисників, 4 
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гравця – нападника та 3 гравця – 
центрових. 
Для вирішення завдань, які 
поставлені у нашому дослідженні, ми 
використали наступні методи: аналіз 
науково-методичної літератури, 
педагогічне спостереження, контент  
аналіз статистичних протоколів ФБУ, 
методи математичної статистики. 
Дослідження проведено з 
дотриманням основних біоетичних 
положень Конвенції Ради Європи про 
права людини та біомедицину (від 
04.04.1997г.), Гельсінкської декларації 
Всесвітньої медичної асоціації про етичні 
принципи проведення наукових медичних 
досліджень за участю людини (1964-2008 
рр.), А також наказу МОЗ України № 690 
від 23.09.2009 р. 
Результати дослідження та їх 
обговорення. У таблиці 1 ми можемо 
бачити, яким чином виконувала 
атакувальні дії студентська команда 
першої ліги чемпіонату України 
«Універбаскет» протягом першого кола 
змагань з різними суперниками. 
Таблиця 1. 
Показники результативності кидків студентської баскетбольної команди 












































































1 «Восток»   37 68 54,4 10 22 45,5 7 15 46,7 111 
2 «Восток»  27 56 48,2 7 25 28 16 26 61,5 91 
3 Краматорськ 27 47 57 6 21 29 11 17 65 83 
4 Краматорськ 24 47 51 5 19 26 17 21 81 80 
5 Маріуполь-2 30 59 51 5 16 31 9 18 50 84 
6 Маріуполь-2 36 71 51 3 20 15 9 15 60 90 
7 Дніпро-3 17 51 33 8 23 35 9 11 82 67 
8 Дніпро-3 26 59 44 8 16 50 16 22 73 92 
9 Дружківка 20 43 47 6 13 46 9 17 46 67 
10 Дружківка 24 41 59 3 16 19 9 16 56 66 
11 Політехнік-2   16 40 40 6 20 30 5 16 31 55 
12 Політехнік-2   19 43 44 7 19 37 16 27 59 75 
 Усього 303 625 48,5 74 230 32 133 221 60  961 
За одну гру 
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Середня кількість очок, яку 
здобували гравці команди за гру, складала 
80,08 ±15,18 очок. Зазначимо, що 
найбільшу кількість атак гравці команди 
виконували з середньої та близької 
дистанції – в середньому 52,08±10,48 
кидки за гру з достатньо високим 
відсотком влучань – 48,5 %. 
Діапазон коливань кількості 
двоочкових кидків за гру від 40 до 68 
спроб. Найкраща влучність з  середньої та 
близької дистанції була показана гравцями 
команди «Універбаскет» у грі з командою 
м. Дружківка – 59 %. Цей показник більше 
середнього на 10,5 %. 
Найгіршою була влучність у грі з 
командою «Дніпро – 3» – 33 %. Цей 
показник нижче середнього на 26 %. 
На рис. 1. ми можемо бачити, як 
змінювалися показники результативності 
2-х очкових кидків м’яча у кошик 
студентської команди першої ліги 
«Універбаскет» протягом 12 ігор першого 
кола чемпіонату України сезону 2017-18 
рр. За винятком показників у 7 грі з 
командою «Дніпро-3» (33 %), команда 
«Універбаскет» показала достатньо 
стабільний та високий рівень 
результативності 2-х очкових кидків з 
близької та середньої дистанції. 
На рис. 2. ми можемо бачити, як 
змінювалися показники результативності 
3-х очкових кидків м’яча у кошик 
студентської команди першої ліги 
«Універбаскет» протягом 12 ігор першого 




Рис. 1. Показники результативності 2-х очкових кидків м’яча у кошик  студентської команди 
першої ліги «Універбаскет» 
 
Рис. 2. Показники результативності 3-х очкових кидків м’яча у кошик  студентської 
команди першої ліги «Універбаскет» 
 
Гравці команди «Універбаскет» 
виконували з далекої дистанції в 
середньому 19,16±3,43 кидків за гру з 
високим відсотком влучань – 32 %. 
Діапазон коливань кількості триочкових  
 
кидків за гру від 13 до 25 спроб. Найкраща 
точність з далекої дистанції була показана 
гравцями команди «Універбаскет» у грі з 
командою «Дніпро – 3» – 50 %. Цей 
показник більше середнього на 18 %. 
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Найгіршою була влучність у грі з 
командою «Маріуполь-2» – 15 %. Цей 
показник нижче середнього на 17 %. 
На рис. 3. ми можемо бачити, як 
змінювалися показники результативності 
штрафних кидків м’яча у кошик 
студентської команди першої ліги 
«Універбаскет» протягом 12 ігор першого 
кола чемпіонату України сезону 2017-
18 рр. 
Статистичні дані виконання 
штрафних кидків наступні – в середньому 
за гру виконувались 18,4 спроби з 
влучністю 60%. Діапазон коливань 
кількості штрафних кидків за гру від 11 до 
27 спроб. Найкраща точність при 
виконанні  штрафних кидків була показана 
гравцями команди «Універбаскет» у грі з 
командою «Дніпро – 3» – 82 %. Цей 
показник більше середнього на 22 %. 
Найгіршою була точність у грі з командою 
«Політехнік-2» – 31%. Цей показник 
менше, ніж середній на 29 %. 
 
Рис. 3. Показники результативності штрафних кидків м’яча у кошик  студентської команди 
першої ліги «Універбаскет» 
Таблиця 2. 
Показники внеску кидків різної вартості у загальну результативність команди 
«Універбаскет» у першому колі чемпіонату України серед команд першої ліги 
 
Рис. 4. Доля внеску у загальну результативність кидків з різної відстані (%) 
Показники  дальності та вартості кидків Всього за 12 ігор У середньому за 1 гру 
2 –х очкові кидки Кількість очок   606 50,5 
Доля (%)  63 63 
3 –х  очкові кидки Кількість очок   222 18,5 
Доля (%)  23,1 23,1 
Штрафні  кидки Кількість очок   133 11,08 
Доля (%) 13,9  13,9 
Очки 961 80,08 
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У таблиці 2 та на рис. 4 ми можемо 
бачити, за рахунок внеску влучності яких 
кидків гравці команди «Універбаскет» 
отримували свої перемоги. 
Безумовно, на позиції лідера 
знаходяться двох очкові кидки м’яча у 
кошик, які приносять 63 % у фінальний 
ігровий рахунок студентської команди 
«Універбаскет». Це 50,5 очок кожної гри у 
середньому. Внески з далекої дистанції та 
з лінії штрафних кидків значно скромніше: 
відповідно 23 % і 18,5 очок та 14 % і 11 
очок в середньому за гру.  
Висновки:  
1. Аналіз літературних джерел надав 
уявлення щодо вивчення питань 
результативності кидків м’яча у кошик 
баскетболістів різної кваліфікації у 
змагальних умовах. Питання вивчається у 
різних ракурсах, та виявленню показників 
студентських команд не приділяють 
достатньо уваги. 
2. Визначення рівня результативності 
кидків з різної відстані студентської 
команди «Універбаскет» у першому колі 
змагань дозволило виявити, що найбільше 
та з найкращою влучністю гравці 
виконують кидки з середньої та близької 
дистанції з середньою результативністю 
48,5 %. Це складало 63 % з усіх набраних 
за цей проміжок часу очок. 
Перспективи подальших 
досліджень у даному напрямку. У 
подальшому планується розширити спектр 
досліджень, пов’язаних із дослідженням 
динаміки результативності студентських 
команд та їх гравців-лідерів. 
Конфлікт інтересів. Автори 
відзначають, що не існує ніякого 
конфлікту інтересів. 
Джерела фінансування. Ця стаття 
не отримала фінансової підтримки від 
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Аннотация. Конев В. А., Чуча Н. И., Олейник В. А. Показатели результативности 
бросков мяча в корзину студенческой баскетбольной команды первой лиги 
«Универбаскет». Цель: определить результативность бросков мяча в корзину с различных 
дистанцій студенческой команды первой лиги «Универбаскет» в первом круге чемпионата 
Украины сезона 2017-18 гг.. Материалы и методы: анализ научно-методической 
литературы; педагогические наблюдения; контент анализ статистических протоколов ФБУ; 
методы математической статистики. Результаты: получены данные о показателях 
результативности бросков мяча в корзину с разных дистанций студенческой команды первой 
лиги «Универбаскет» в первом круге чемпионата Украины. Выводы: Установлено, что 
самое большое количество очков с игры команда «Универбаскет» набирает с близкой и 
средней дистанции. Двухочковые броски имели наилучшую результативность в течении 
первого круга – 48,5 %. 
Ключевые слова: результативность бросков, студенческий баскетбол, броски с 
различных дистанций.  
Abstract. Konev V. O., Chucha N. I., Oliynyk V. O. Indicators of shots effectiveness of the 
student’s basketball team of the first league "Univerbasket". Despite the level of competitions, 
sports qualification of their participants, precisely executed throws influence the result most of all. 
It is necessary to make it in 24 seconds which are allotted on attack or in 14 seconds if this attack is 
repeated. The most productive action in attack is throwing from any range. Even the scored free 
throw changes the score on +1 point for the benefit of those who score it. Technical and tactical 
actions of the team in attack are directed to creating conditions for a shot for one of players. But, 
actions of the player, who finishes fast or position attack of the team were effective, he constantly 
has to perfect his skill in technical actions at trainings which tension answers by heat and 
resistance to the competitive level of load. The analysis of the last publications, which are devoted 
to the analysis of the game activity, is specified that this question disturbs experts both in elite 
sport, and in other links. But there aren&apos;t enough data on the level of individual skill of 
players of student’s and amateur basketball teams, teams of the first league and junior league of 
Ukraine which have no sufficient experience in the competitive activity yet. Purpose: to define 
effectiveness of shots from various ranges of the student’s team of the first league "Univerbasket" in 
the first round of competitions. Material and methods: analysis of scientific and methodical 
literature; pedagogical observations; content – analysis of FBU statistical protocols; methods of 
mathematical statistics. Results: data on indicators of effectiveness of shots from different ranges of 
the student’s team of the first league "Univerbasket" in the first round of the Ukrainian 
championship are obtained. Conclusions: It is established that the team “Univerbasket” scores the 
largest number of points for the game from close and middle ranges. Two-point shots had the best 
effectiveness during the first circle – 48,5%. 
Keywords: effectiveness of shots, student&apos;s basketball, shots from various ranges. 
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